2011-2012 Dean\u27s Showcase by Timofeeva, Anastasiya et al.
 Dean’s Showcase No. 3 
Sponsored by Margaret Westervelt 
Thursday, February 16, 2012 at 7:30 p.m. 
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Sonata No. 31 in A-flat Major, Hob XVI:46           Joseph Haydn 
Allegro moderato                    (1732-1809) 
 
Romeo and Juliet, op. 75          Sergei Prokofiev 
Mercutio                                (1891-1953) 
The Monagues and Capulets 
 
Anastasiya Timofeeva, piano 
Concert                                                                              Alexander Lebedev 
 Allegro                                                                                   (1924-1993) 
Derek Mitchell, bass trombone 
Zhou Jiang, piano 
  
Songs without Words                                                        Felix Mendelssohn 
Op. 62, No. 1                                                                       (1809-1947)                     
      Op. 67, No. 3 
         Op. 67, No. 4 
Jie Ren, piano 
 
String Quartet No. 2 “Intimate Letters”                                  Leos Janacek                                
 Andante                                                                                 (1854-1928) 
Roman Yearian, violin 
Wynton Grant, violin 
Roberto Henriquez, viola 
Natalia Ardasevova, cello 
 
 Quintet No. 1, op. 5                                                            Victor Ewald 
 Moderato                    (edited by Edward H. Tarr)
 Adagio                                                                                  (1860-1935) 
 Allegro   
Brian Garcia, trumpet 
Peter Pirotte, trumpet 
Daniel Leon, horn 
Robert Harrover, trombone 
Josh deVries, tuba 
  
  
 
 
